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La presente investigación está basada en investigaciones sobre “REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS 
REALIZADOS SOBRE EL E-COMMERCE COMO ESTRATEGIA PARA LAS AGENCIAS DE TELEFONÍA: 
INVERSIONES PROMUTEL SAC DE TRUJILLO, TRUJILLO 2018”, La cual tiene como propósito principal 
determinar la mejor estrategia de E-commerce, para la empresa, de acuerdo a sus recursos y objetivos. 
Mediante planteamiento y logro de los objetivos permitieron analizar la mejor estrategia, en base a las 
investigaciones efectuadas por distintos autores. Asimismo se generó una propuesta de estrategias E- 
commerce para la empresa Promutel SAC. Para esta investigación se utilizó técnica e instrumentos necesarios 
para la recolección de la información, entre la técnica esta la encuesta, y otros instrumentos como los 
cuestionarios. Como conclusión se extrae, que la empresa necesita implantar una estrategia de E-commerce 
que le permita elevar las ventas y lograr el posicionamiento deseado, al estar inmersa en el mundo tecnológico 
es fundamental desarrollar e implantar dichos cambios. 
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This research is based on research on "SYSTEMATIC REVIEW OF STUDIES CARRIED OUT ON E- 
COMMERCE AS A STRATEGY FOR TELEPHONE AGENCIES: INVERSIONES PROMUTEL SAC DE 
TRUJILLO, TRUJILLO 2018", whose main purpose is to determine the best strategy of E- commerce, for the 
company, according to its resources and objectives. 
By planning and achieving the objectives allowed to analyze the best strategy, based on the research 
carried out by different authors. Likewise, a proposal of E-commerce strategies for the company Promutel SAC 
was generated. For this research technique and instruments necessary for the collection of information were 
used, among the technique is the survey, and other instruments such as questionnaires. As conclusion is drawn, 
that the company needs to implement an E-commerce strategy that allows it to increase sales and achieve the 

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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